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202 (シャープ電気KK)を使用し， 1. Rには日立赤外
分光光度計 EPI-S2型で使用セJレは液体用気密セノレ
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1.38 X 108 6 仙川~ O.2ml 0.2 
3-2 有機酸(トリフルオル酢酸)での転位におけ
る活性化エネルギーと頻度因子
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ギー は， 15~20 kcaZ/moleと予測値に近似し満足なもの
が得られたし，頻度因子についても同様な事がいえる.
但しその反応速度定数の違い (無機酸:2~7XI0-2，有
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